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GOBIBRNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 29 de Junio de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismes.—Jefe de dia, el Sr. Coronel T. O. D. José Gra-
marera.—Imaginaria, otro D. Juan Hernández.—Hospital 
y provisiones, núm. 3, l.er Capitán.—Reconocimiento de 
sacate, Caballería.—Paseo de enfermos, n 0 2.—Música en 
la Luneta de 6 y 1|2 a 8 de la noche, núm. 3. 
De órden del Excmo. 8r. Brigadier Gioberuador militar 
interino.—El Comandante Sargento meyor interino, An-
tonio González. 
Anuncios oficiales. 
TRIBUNAL D E CUENTAS D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. Mi-
nistre Jefe de la Sección 2.a de este Tribunal, se cita, 
llama y emplaza ká D. Antonio Espinosa, Interventor que 
foft de Romblon, su apoderado ó herederos si hnbiese 
f jlecido, para qué deatro del término de diez dias, con-
tados desde la publicación de este anuncio en la «Gaceta 
oficial», comparezca en esta Secretaría general, á objeto de 
recoger y contestar el pliego de calificación de los reparos 
deducidos en la cuenta de cédulas personales de la Sub-
delegación de dicha provincia, correspondiente al l.er tri-
mestre de 1886-87; en la inteligencia que de no hacerlo 
dentro del expresado plazo, se dará ai expediente el trámite 
que proceda, parándole el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 26 de Junio de 1888.—El Secretario general, 
Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. Mi-
nistro Jefe de la deocion 2.a de este Tribunal, se cita, 
llama y empieza á D. Ramón S. Ferrer, Interventor que 
fué de Leyte, su apoderado ó herederos si hubiese falle-
cido, para que dentro del término de ocho dias, contados 
-desde la publicación de este anuncio en la «Gaceta oficial>, 
comparezca en esta Secretaría general, á objeto de recoger 
y contestar el pliego de calificación de los reparos dedu-
cidos en lá cuenta del Tesoro de dicha provincia, corres-
pondiente al l.er trimestre de 1885-86; ea la inteligencia 
que de no hacerlo dentro del expresado plazo, se dará al 
•expediente el trámite que proceda, parándole el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Manila 26 de Junio de 1888.=E1 Secretario general, 
Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. Mi-
nistro Jefe de la Sección 3.a de este Tribunal, se cita, 
llama y emplazá á D. Antonio del Moral, Interventor que 
fué del Distrito de Üavao, su apoderado ó herederos si 
hubiese fallecido, para que dentro del término de diez 
dias, contados desde la publicación de este anuncio en la 
«Gaceta oficial,» comparezca en esta Secretaría general, 
á objeto de recoger y contestar el pliego de calificación 
de los reparos deducidos en la cuenta de gastos públicos 
provinciales de dicho Distrito, respectiva al l.er semestre 
de 1884-85; en la inteligencia que de no hacerlo dentro 
del expresado plazo se dará al expediente el trámite que 
proceda parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 26 de Junio de 1888.—El Secretario general, 
"Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. Mi-
nistro Jefe de la Sección 3.* de este Tribunal, se cita, 
llama y emplaza á D. Julio Alvarez de Sotomayor Sub-
jJelegBdo que fué del Distrito de Davao, su apoderado ó 
«•rederos si hubiese fallecido, par» que dentro del término 
de diez dias, contados d*sde la publicación de este anuncio 
en la «Gaceta oficial,» coosparesca en esta Secretaría ge-
neral á objeto de recoger y contestar el pliego de cali-
ficación de los reparos deducidos en la cuenta de gastos 
públicos provinciales de dicho Distrito, respectiva al l.er 
semestre de 1884-85; en la inteligencia que de no hacerlo 
dentro del expresado plazo, se dará al expediente el trá-
mite que proceda parándole el perjuicio que haya lugar, 
Manila 26 de Junio de 1888,—El Secretario general, 
Teodoro Robles. 2 
S E C R E T A R I A DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
DIL ARSENAL DS CAVITE Y DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Exorno. Sr. Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al público que el 6 de Agosto 
próximo veoiderb á las 10 de su mañana, se sacará á 
licitación pública el suministro de los materiales y efectos 
comprendidos en el grupo 3.o lotes 1, 2, 3 y 4 que du-
rante dos años puedan necesitarse en este Arsenal, con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar ante U Junta especial de subas-
tas que al efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia 
esnresado y una hora antes de i" señalada, dedicando los 
primeros treinta minutbe, a las ácr«£a«/iúne¿ qíS» tieseeti .Do 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello competente, 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir-
tiéudose que en el sobre de los pliegos deberá espresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite 21 de Junio de 1888.—Francisco Rapallo. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Oavite.=Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los materiales y efectos comprendidos 
en el grupo 3.o lotes núms. 1, 2, 3 y 4 que s* necesiten 
en este Arsenal, por el término de dos años 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acompaña «1 
presente pliego, y para íacilitirla se divide el servicio en 
los 4 lotes que la misma relación expresa, cada uno de 
ellos puede contratarse separadamente, 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
baste y las condiciones que han de reunir los expresados 
artículos para ser admisibles, son los que se señalan en 
la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal el dia y hora que se anunciarán 
en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactaree con suje-
ción al unido modelo, y estendidas en papel de sello 10.° 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta; aeí como también la cédula personal ó la patente 
si el proponente es natural del Imperio de Chiaa, sin cuyo 
documento no le será admitida la proposición, Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada lioitador un documento que acre-
dite haber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda 
pública de estas Islas, en metálico ó valores admisibles 
por la legislación vigente, á los tipos que esta tenga esta-
blecidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 . . . $ 986'92. 
» » 2 . . . 766 23. 
> - » 3 . . . 343 99. 
» » » 4 . . . 147,38. 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior, se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, habrán 
de ser precisamente en metálico, 
5. a Si por resultar proposiciones i nales en algún lot» 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores 
de ellas, se eutenderá que renuncian al derecho á la puj» 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesado» 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones, 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá com* fanztspara responder del cum-
plimiento de su compromiso eu la Tesorería Central da 
Hacienda y en la forma que establece la condición 4.8, las 
cantidades siguientes: 
Para el lote núm, 1 . . . $ 1973'84. 
, » > 2 . . . 1532 47. 
» » » 3 . . . 687 98. 
» » 4 . . . 294'76. 
Estas fianzas no se devolverán al contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
*: j-f'.^  •^ •jSt-s^ u.-.-r^ 'íga^o^ AtX'^Mt&tjt**»- «^p*^^ ri' sur?' 
nistro de los ei'ectoa contratados después de traseurridus 
sesenta dias contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde entonces las entregas que le prevenga el Sr. Orde-
nador de Marina del Apostadero, ó en su delegación el 
Comisario del material naval; en la inteligencia de que la 
Administración hecha abstracción de lo que compren los bu -
ques con los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en este 
Arsenal para las atenciones del servicio, durante dos años, 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura á excepción de los corres-
pondientes á los lotes números 1 y 2, de los cuales solo 
se pedirá al contratista cuando no se reciban járcias y lo-
nas procedentes de los Arsenales de la Península, que-
dando por tanto la Administración de Marina en libertad 
de proveerse de dicho material, pidiendo á aquellos Es-
tablecimientos cuando lo considere conveniente. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación y admisión de los ejemplares 
de la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, dar 
principio al suministro de los efectos, antes de terminar ei 
antedicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá así manifestarlo al Sr. Ordenador por 
medio de escrito; en la inteligencia de que de serle aceptada 
su proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas obli-
gaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta diaa 
citados. 
8.a E l contratista presentará en el Almacén de recepción 
ó en el lugar en que se le designe en este Arsenal por 
el Jefa del Negociado de acopios acompañados de las fac-
turas guías duplicadas redactadas con arreglo al modelo 
n.0 7 á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de Ar-
senales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886. 
los artículos que ordene el Comisario del material, deutre» 
del plazo de quince dias á excepción de las jarcias, lonas, 
hilos y lanillas que deberá entregarse dentro de ciento 
cincuenta dias, cuyos plazos se contarán desde el siguiente 
al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida Or-
denanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los efectos 
presentados por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de 10 y 15 
dias, respectivamente á partir de la fecha del reconocimiento 
y á retirar del Arsenal en el mas breve plazo posible, y qua 
prudencialmente se le fijará en cada caso por el Contador 
del Almacén general, notificándosele por escrito y exigién-
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doie recibo, según previene el artículo 494 de la indicada 
Ordenanza. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor del Almacén, lo 
pondrá en conocimiento del Comisario del material, quien 
hará saber ai interesado, que de no retirar los efectos 
en el plazo de tres dias, se considerará que hace abandono 
de ellos, incautándose por consiguiente de los mismos y proce-
diendo á su venta eo pública subasta por los trácaites 
establecidos para casos análogos en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también ai artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
l.o Guando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re 
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3.o T cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del 1 p § 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efectos 
dejados de facilitar por cada dia que demore la entrega 
de los mismos ó la reposición de los desechados, después 
del vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 8.a, y si la demora excediese en el 
primer caso de quince dias ó de diez dias en el segundo, 
se rescindirá el contrato del lote á que corresponda la falta, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, 
y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 9 *, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, en pena 
de la inejecución del servicio, aun cuando no haya per-
juicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se 
declara que se considerará exento de responsabilidad ann 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 5 p § 
del importe total del pedido. 
13. El contratista deberá residir en Oavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero li-
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del Apos 
tauero, dentro de -los diez dias Siguientes al en que se lé '' 
notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866. son los siguientes: 
l.o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, así 
como por el otcrgamiento de la escritura y copia testi-
moniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el Contratista para uso de 
lea oficinas, cuando más á los quince dias del otorgamiento 
de ia misma. Por cada dia de demora en la entrega de 
dichos impresos, se impondrá al rematante multa de cinco 
pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del perió-
dico oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del documento que justifique 
el depósito ó garantía exigida y la obligación del contra-
tista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán para 
este contrato y su pública licitación las prescripciones del 
Real Decreto de 27 Febrero de 1852 y las generales apro-
badas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, in-
sertas en les «Gacetas de Manila> nuces. 4 y 36 del año de 
1870 así como sus adiciones posteriores en cuanto no se 
opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 30 de Mayo de 1888.—El Jefe del 
Negociado de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.o B.o— 
£1 Comisario del material naval, Ricardo del Pino.—Es 
copia, Francisco Rapallo. 
Modelo de proposición. 
Don N. N. vecino de. . . domiciliado en la 
calle . . , núm. . en su nombre (ó á 
nombre de D. N. N. para lo que se halla competentemente 
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» 
núm de fecha........ para la subasta del suministro 
de los materiales y efectos comprendidos en el grupo 3.o 
lotes núm.s 1 al 4 que se necesiten en el Arsenal de Oa-
vite, durante dos años, se compromete á suministrarlos 
correspondientes al lote tal ó á los lotes tal y cual, con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como tipos para la su-
basta en la relación unida al mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos céntimos pir ciento en el lote tal ó en loa 
lotes tal y cual. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Fnnciico Rapallo. 
Nota: en virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 de 
Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de consignar 
su domicilio en el punto donde presenten su proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Oavite.—Relación 
de los efectos que se sacan á pública subasta, con es-
presión de los precios que han de servir de tipos, con-
diciones ftcultativas y plaz) de la entrega. 
Precios típos Grupo 3.o 
Lote núm. 1. Peso». 
Clase 
de 
unidad. 
M. Beta alquitranada de 1.a desde 23 a 
111 mim. . O'GO el Kg. 
» Id. id de 2.a dasde 23 á 111 id. . 0 60 id. 
» Id. id. de 3.a desde 23 á 111 id. . 0 60 id. 
K. Cáñiiuo en rama rastrillado. . 1* » 
• Estopa de cáñamo alquitranado. . O 30 
> Id. blanca de cáñamo. . O 90 
M. Gruindaleza alquitranada de 1.a de 128 
á 134 mjm. . 0 60 elKg. 
» Id. id. id. de 116 id. . 0 60 id. 
Kg Meollar alquitranado. . 0 65 
> Id. blanco. . 1' > 
> Piola alquitranada . 0'65 
Id. blanca. , ] ' » 
Baiben alquitranado. . 0*65 
Id, blanco. . V » 
Lote núm. 2. 
M. Brin superior. , 0l50 
Kg Hilo de cáñamo para máquina de coser 
velas. . 1'20 
» Id. id. ordinario ó de velas. . 1 10 
M. Lona de algodón núm. 1. . 0 70 
» Id. id. núm. 2. . 0 65 
> Id. id. núm. 3. . 0 60 
» Id. id. Eúm. 4. . 0'60 
«• Id. id. núm. 5. . 0'55 
- Id. marca 00. . 0 60 
» Id. id. 0. . 0'55 
> Id. id. 1. . 0 50 
> Id. id. 2. . 0 45 
> Id. id. 3 . 0 45 
» Loneta. . 0'40 
Lote núm. 3. 
M. Anasoote de todos colores. . 1'50 
> Bayeta fina. . r60 
i Jd. blacoa para ooivioreg, • , T > 
^ Id. ordinaria. . 0 75 
U. Carretes de hilo de lino de todos colores 
y números para máquinas de coser. 0*40 docena. 
M. Cintas de algodón de todos anchos y 
colores. . 0*05 
» Id. de hilo de id. id. id. . 0 08 
» Id. de lona de id. id. id. . O^O 
> Ccco zaraza ó indiana. . 0*20 
» Cotonía para ropas . 0^ 30 
» Crea ó cretaña de hilo, . 0*60 
> Crehuela. . 0'60 
> Damasco de lana de todos colores . 1*50 
« Id. de seda de id. id. . 3' » 
U. Escudos nacionales de lanilla estam - ^ 0'25 cada 
p»do para banderas. . ( 23 m{m, 
M. F.ecos de algodón hasta de 20 m|m. 
ancho esclusive. . O120 
> Id. id. de 40 id. en adelante. . 0 25 
> Id. de lana hasta de 20 m[m. ancho 
esclusive. . 0'30 
» Id. de id. de 40 id. en adelante. . 0 35 
> Id. de seda hasta de 20 m|m. ancho 
esc'usive. . 0*50 
» Franela. . 0 50 
Kg. Hilo de cáñamo para zipato macao . 150 
» Id. de lana ó estambre de todos co-
lores. . 5' » 
» Id. de seda ó torsal de todos colores. 20' > 
> Id. de lino y algodón hilado de todos 
colores en bolas de varios números . 2*75 
M. Lanilla de colores para banderas de pro-
cedencia nacional. . 0l50 
> Lienzo de algodón ó platilla. . 0'30 
> Id. crea fina. . 0'60 
* Id. blanco de hilo fino. . 0'60 
» Id. crudo. . 0*40 
> Id. man ó morlez. . 0'30 
> Medriñaque. . 015 
» Muselina de algodón blanca labrada. , 0'30 
» Paño azul. . 2,50 
» Id. encarnado. . 3" » 
» Id. somonte. . 2'50 
Lote núm. 4. 
M. Alfombra de hule para piso. . 2'25 m.* 
> Id. de lana aterciopelada. . 3l > 
> Id. de moqueta. . 2k » 
Kg. Algodón en rama en mantas. . 0 50 
ü. Almohadas con relleno de algodón. . 0*70 
m Batas de algodón para enfermería. . 1' * 
> Colchas de algodón para camas. . 3* > 
M. 
U. 
Calzoncillos de id. para marinería. . 0l16 
Camisas de id. para id. 0 59 
Chaquetones impermeables. . 4' » 
Fundas de algodón para almohadas.. 0'40 
Id. de lienzo de hilo para id. . 070 
Gorros de algodón b anco para ecf.» 018 
Mantas de lana para id. . 3* » 
Id. de id. para marinería. 3* » 
Medias de lana para buzo. . 3' > 
Pantalones impermeables. . 2150 
Sábanas de algodón. . 1' > 
Id. de lienzo de hilo. . 2'50 
8acos de aspillera. . 0 20 
Suestes impermeables. . 2' » 
Suspensorios de punto de algodón. . 0 40 
Tapates de bayeta azul, negro ó verde. 4' » 
Id. de hule para todas clasas de mesas. V * t\ metn 
Id. de paño estampado de superior ca-
lidad. . 8' » 
Tela de sada para tamices. . 4' » 
Twhallas de algodón. . 0'25 
Id. de lienzo de hilo. . 0 60 
Condi.iones facultativas. 
Alfombra de hule para piso.—H» de estar sin señales A 
de haber sido usada, sin agujeros ni desconchados en la 
pintura y de igual largo por los cautos paralelos, teniendo 
el grueso por lo menos ll5 mm. E l hule no ha de quebrar 
cuando se doble, ni ser pegajoso al tacto. 
Alfombra de lana aterciopelada.—Debe ser de trabazón 
regular y superior calidad. 
Alfombra de maqueta.—Deberá ser de buena urdimbre 
y colores bien limpios. 
Algodón en rama.—Debe estar limpio sin indicio de 
humedad, teniendo un color blanco nítido. 
Anascotes.—Serán precisamente de lana pura, para lo 
cual se reconocerá siempre que tratada por una disolución 
concentrada de potaza á h temperatura de 90°, se disuelva 
completamente. Su ancho mínimo ha de ser de 90 cm. 
lo menos, y su consistencia será tal que una tira de 10 cm. 
de longitud y 4 id. ancho, soporte sin romperse hasta 
17 k^. de peso, cuando la longitud sea en seutido de la 
urdimbre. Los coloras serán b'ancos, rojos y negros preoi-
Simeate segua se pida. Cumplidas Us anteriores condi-
ciones p )drá tolerarse e! que los anascotes sean mas ó menos 
finos, más ó menos desigual su tegido; pero da ningún 
modo el que tenga filias ó hilos rotos. 
Bayet;s.—Debea ser blancas, de oaerpo y fuerte. 
Betas y guindalezis.—Deben ser de buena calidad y 
«star bien colchadas y rastrilladas y de Ja mena que se 
pide, que debe ser igual en toda la longitud de la pieza. 
Cad* filástica debe sostener sin romperse un peso de 
45 k?. en la guiodalezt, 44 ea las botas de 1.a, 42 en las 
de 2.a y 40 en las de 3.a, oonteaiendo muy poco alqui-
trán, y estando todas ellas en perfecto estado de consarvacion. 
Brin superior.—Debe tener de ancho 69 cm. siendo su 
tejido bastante c:;nsisteots y uniforme; ten eado diez hilos 
en una dirección y doce en la otra por cada 6 mm.2 
Cintas de olgodon y de hilo.=Deben ser de 15 mm. an-
cho con un tejido consistente y uniforme, teniendo once 
hilos en una dirección y catorce en otra á lo menos. 
Coco zaraza.—-Tendrá un poco aderezo y de aneho en 
tela 0'75 m lo menos, y su tejido debe contener aproximada-
mente por cada 6 m^ m. en cuadro 18 hilos en una di-
rección y 18 en otra. 
Cotonía para ropas.«Tendrá lo menos 71 em. de an-
cho, y per cada cuadrado da 6 mm. diez y seis hilos en 
la trama y 14 en la urdimbre apreximadameote. 
Estopa de cáñamo alquitranado. = H a de ser de cabo de 
1.a alquitranado, la filástica estará bien deshecha, y el 
largo de ella será cuando menos 25 cm. 
Escudos. =»Contendrán con exacto dibujo y colorido las 
armas nacionales con un solo cuartel ds Castillo y otro 
de León y Corona real, igualmente sefiiiados por ambaa 
caras, y estará estampado y no pintado sobre lanilla ama-
rilla de buena calidad. 
Flecos de algodón.=«Seráo de uu color blanco y un 
decímetro ancho poco más ó menos, teniendo el alma 3 
cm. aproximadamente y de clase fuerte y buena. £1 fleco 
que cuelga de la trama, será fuerte y de 4 cm. lo menos. 
Flecos de lana.=>8n ancho mínimo será de 10 cm. y 
altura de 2, estando esta bien entretejida y consistente, 
y constando cada fleco de 3 cabos por lo menos. 
Flecos de seda.—"Su ancho será de 4 cm. y el alma de 
uno, estando lo menos esta bien entretejida y consistente 
y constando cada flaco de 2 ó más cabos. 
Franela.=«Debe ser blanca, de cuerpo y fuerte. 
Hilo de velas.=—Debe ser de calidad superior bien tor-
cido y de un grueso constante que no pase de un milímetro. 
Lanilla para banderas.= Debe ser del color que se pida, 
teniendo un tejido uniforme y filamentoso, y siendo 8 
aproximadamente los hilos que entren en cada cuadrado 
de 6 m(m.; debiendo entregarse procedente de la fábrica 
de Mallorca ú otras nacionales. 
Lienzos.=SeráQ sin mezcla ó iguales á los que se usan 
en la Marina. 
Lana de algodón.—Será de 55 cm. ancho por lo menos 
con tejidos de bastante consistencia y cohesión. Cada uno 
de los hilos que corresponde á la trama, debe romperse 
á los 70 kg. 
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Lona marca 00.—Debe ser de un Ujido de hilo de 
cáñamo de más consistencia y cohesión qne la marca 0., 
siendo algo filamentoso y uniforme. Cada uno de los hilos 
qne corresponde á la trama debe suspender 9'20 kg. á 
lo largo de nna vara ó ¿ea 84 cm., siendo el peso del 
metro 0 611 kg. 
Lona marca O.—Debe ser de un tejido de cáñamo de 
bcetente consistencia y cohesión, siendo algo fiUmentoso 
"y uniforme. Cada uno de loa hilos que corresponde á la 
trrma, debe suepeEder 9 kg. á lo largo de una vara ó sea 
84 om., siendo el peso del metro 0*560 kg. 
Lona marca 1.—»De un poco menos que la anterior con 
menos cohesión y cocsistencia en el tejido, reuniendo por 
lo demás las mismas circunstanciis, á escepcion de la 
resistencia de loa hilos qne debe suspender 8l960 kg. á 
lo largo de una vara ó sea de 84 cm., siendo el peso del 
metro 0*531 kgmo. 
Lona marcas 2 y 3.=Algo más inferieres que Us an-
teriores en sns j.ropiedbdes generales; debiendo suspender 
cada hilo de la núm. 2 8 kg., pesando cada metro 0'504 
kg., y el de la rúm. 3 6'500 id., pesando cada melio 
04450 kg. 
Loneta.»Debe tener 60 cm. por lo menos de anohOj 
pero más atíericr que la interior en la clase de tejido 
siendo 4 500 kg. el peso con que deben suspender les hilos-
Mantés de lana —Serán blaEces, de un tejido igual al 
modelo que ex'ste en el Almacén de recepción, teniendo 
el peso 1*050 kg. por lo menos, de largo 1"82 m. y 
de ancho 1 37 id , teniecdo tres fajes encarnadas distattes 
por cada extremo 1 dm.2, siendo cada uno del aEcho de 
29 mm. y tallándose separadas entre si por una distancia 
de 35 m|m. 
Medrifiaqne.=xSerá de tejido de abacá, teniendo la trama 
hilos dobles y la urdimbre sencillos por cada cuadrado 
de 6 mm. Debe tener 8 hilos apióximadamente en una 
dirección y 4 de bles en otra; el ancho de la tela dtbe ser 
per lo menos de 46 cm. 
Meollar, piola y bailen.—=Delen ser de buena calidad 
y estar bien colchados y rastrillados. 
Muselina de algodón.—Tendrá de ancho 95 cm. por lo 
menos, con un dibnjo que sea igual en ceda una de las 
piezas que se recibe; el tejido será unifoime, y el nümero 
de los hilos que entre por cada cuadrado de 6 mim.; será 
de 13 en una direcc on de y 15 en la otra, peco más ó 
menos. 
Pantalones, suestes y chaquetón68.== Los pantalones y 
chequetones estarán forrados interiormente y por todas 
partes con lienzo grueso, para que la tela pintada no 
eslé en contacto inmediato con la repa del marinero. No 
tendrán bolsillos, su forma y dimensiones serán iguales 
á la de los de paño para 2.* talla. Loa suestes estarán 
asimismo forrados interiormente con bayeta. La pintura 
estará dada con dos matos de aceite de linaza, conveniente 
mente preparado, y la última se mezclará con negro humo 
necesario para darle el color exigido; debiendo quedar un 
tanto flexible. 
Piños.—Deben ser bien batanados y contener 2200 hilos 
de urdimbre próximancente y correspondiendo el peso de 
0'660 kg. por 836 mm., siendo el ancho de 70 om.: sus 
colores deben ser permanentes y se someterán á pruebas 
de reactivos. 
Tapetes de bayeta y de peño estampado . « S u calidad, 
dibujo, colores y demás condiciones han de corresponder 
á los precios fijados. 
Tapetes de hule.—Deben ser nuevos sin picaduras ni 
agujeros, con iguales largos per les orillas parale'as y sin 
que el hule se quiebre cuando se doble. 
Tela de seda para tamices.—Deberá ser de un tejido 
igual, fnerte y de un ancho de 55 cm. por lo menos. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias particulares 
no se espressn. deberán ser de la mejor calidad y seme-
jantes á los modelos que existen en d almacén de recepción. 
£1 plazo de la primera entrega será de 150 dias y 15 
el de IR segunda para los hilos, járcias, lanillas y lonas 
y de 15 y 10 dias respectivamente para los demás efectos. 
Arsenal de Cavile 5 de Mayo de 1888.—El Jefe de 
Armamentos, Emilio Fiol.=»Es copia, Francisco Bapallo. 
Por disposicioD del Exorno. Sr. Ccmandante general del 
Apostadero, se anuncia al público que el 6 de Agosto próximo 
venidero, á las diez de su mañana, se sacará á licitación pú-
blica por 2.a vez con motivo de haber resultado desierta la 
l a, el fuminislro de los efectos cleborados de madera 
comprendidos en el grupo l.o lote núm. 21 que durante 
dos ¿ños puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de ccnncioces inserto en la «Gaceta de 
Manila» núm. 126 de 7 de Mayo ú'timo, cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta especial de subastas, que al efecto se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros treinta 
minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores ó pue-
dan ser necesarias, y los segundos para la entrega de las 
proposiciones, á cuja apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
sentarán sns proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos 
cerrados, extendidas en papel del sello competente acom-
pañadas del documento de depósito y de la cédula personal, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles; advirtiéndose que 
en el sobre de los pliegos deberá expresarse el servicio, 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo la 
rúbrica del interesado. 
Cavite 22 de Junio de 1888.—Francisco Rapallo. 2 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al público que el 6 de Agosto próximo 
venidero á las diez de su mañana, se sacará á licitación 
pública por 2.a vez, con motivo de haber resultado desierta 
la 1.a, el suministro de los efectos comprendidos en el 
grupo i.o lote núm. 8 que durante dos afios puedan nece-
sitarse en este Arsenal, con extricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la «Gaceta de Manila» núm. 124 de 
5 de Mayo último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
especial de subastas que al efecto se reunirá en este Esta-
blecimiento en el dia expresado y una hora antes de la seña-
lada, dedicando los primeros treinta minutos á las aclara-
ciones que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones á cuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en plie-
gos cerrados extendidas en papel del sello competente, acom-
pañadas del documento de depósito y de la cédula personal, 
sin cuyos requisitos no serán admisibles, advirtiéndose que 
en el sobre de los pliegos deberá expresarse el servicio, 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo la 
rúbrica del interesado. 
Cavite 22 de Junio de 1888.—Francisco Rapallo. 3 
ADMINISTRACION OBNTRAL D E RENTAS 
Y PROPIBDADRS DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Exorno. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el día 9 de Julio próximo y á las 
diez en punto de su mañana, se celebre ante esta Admi-
nistración Central, concierto público para la venta de 
12.000 tejas viejas procedentes de los tejados reconstrui-
dos de la Casa de Moneda de esta Capitel, bajo el tipo 
de pfs. 4 el millar en progresión ascendente y con en-
tera sajeoicn al pliego de condioicnes aprobado por la 
Intendencia general en decreto de 27 del actual. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente el dia y hora señalado. 
E l expediente en que consta el oitsdo pliego de con-
diciones se halla de manifiesto en el Negociado respec-
tivo de este Centro hasta el dia del concierto. 
Manila 27 de Jnnio de 1888.—Luis Bagües. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L D E L A R E A L Y P O N T I F I C I A UNIVERSIDAD 
DE SANTO TOMÁS DE MANILA. 
Por disposición del M. R. P. Rector y Cancelario y ea oamplimie&to del arlíoalo 6.* 
del Reglamento de 2.a Enseñanza, se publica el siguiente 
Cuadro de los Profesores que han de dar la 2.a Enseñanza en los Colegios de Santo 
Tomás, S. Juuu de Letran y Escuelas privadas de Latinidad en el próximo cu so 
de 1888 á 1889. 
Sanio Tomás. 
Asignaturas. 
Psicología Lógica y Filosofía moral y Teneduría de 
libres con práctica de contabilidad. 
Física y Química, Nociones de Geografía y Estadística 
comercial y Mecánica industrial. 
Historia natural, Topografía y Correspondencia y ope-
raciones mercantiles. 
Laagua francesa, Economía política y Aritmética 
mercantil. 
Legislación mercantil é industrial y Agricultura teó-
rico-práctica. 
Lengua inglesa. 
Dibujo lineal, Topográfico de adorno y de figura. 
Profesores, 
Lic.^o R. p. Fr. Jaime Andrea.. 
R. P. Fr . Antonio Hernández. . 
Lio.do R. P. Fr. José Noval. . 
Lio.do R. p. Fr . Manuel Alonso.. 
Lio do R. p, Fr. Vicente Pérez.. 
Lio.do R. p. Fr. Lorenzo G Sempere 
D. Felipe Rojas. 
-San Juan de Letran. 
Lio.do R. P, Fr . Vicente Pérez. 
Lic.d*R. P. Fr. Lorenzo G Sempere 
R . P. Fr . Vicente Avila. 
R. P. Pr. José Farpon. 
B. P. Fr . Francisco García. 
Elementos de Geometría y Trigonometría rectilínea. 
Elementos de Retórica y Pe ética y Moral social y 
Aritmética y Algebra (1.a sección.) 
Ejercicios de Análisis y traducción latina y rudimentos 
de lengua griega y Moral cristiana, Historia uni-
versal y de España y Filipinas y Aritmética y 
Algebra 2.a. 
Gramática castellana y latina 2.° año: Nociones de 
Geografía en general y de España y Filipinas en 
particular y Moral cristiana. 
Gramática castellana y latina 1.*' año y Doctrina 
cristiania é Historia sagrada. 
Dr. D 
Lio d« 
Br. D 
Lic. 
Lic.da 
Br. D. 
Br. D. 
Br. D. 
Br. D. 
Br. D. 
Br. D. 
Br. D. 
Lio.¿« 
Br. D. 
Br. D. 
^r. D. 
Escuelas privadas de Latinidad. 
Provincia de Manila. 
. Mariano Sevilla Pbro. 
D. Melchor Vera. 
. Ignacio ViHamor. 
D. Benedicto de Luna. 
D. Enrique Mendiola. 
, Críspalo Trinidad. 
Telesforo Ejercito Santos. 
Juan Evangelista. 
Manuel García Gaviares. 
Macario Hernández. 
, José A. Flores. 
Antonio F . Puansen. 
D. Hipólito Msgsalin. 
Manuel López. 
Vicente Nepomuceno. 
Martin Eaguerra. 
Intramuros. 
Id. 
Id. 
Santa Cruz. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
S. Sebastian. 
Binondo. 
Id. 
Id 
Tondo. 
Ermita. 
S. Miguel. 
Tambobo. 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
Las 
de los tres primeros años, 
de les dos primeros años, 
de id. id. id. 
de id. id. id. 
de los tres primeros años, 
del segundo 8ño. 
del segundo año. 
primer año. 
primer año. 
los dos primeros años. 
u« los dos primeros años 
de los dos primeros años, 
id. id iA 
del 
del 
de 
de 
de 
del 
id. 
u « i primer año. 
de los dos primeros años, 
de id. id. id. 
Br. D. José Basa. 
Br. D. Severino de las Alas. 
Br. D. Potenciano de Silva. 
Br. D, Graciano Cordera. 
Br. D. Mamerto Briooes. 
Lio.do D. Vicente L . Roque. 
Br. D. Sebastian Virey. 
Br. D. Aroadio de Joya. 
Br. D. Florencio Ricardo Caedo. 
Br. D. Daniel Farol y Arce. 
Br. D. Melecio Boiafios. 
Br. D. Diego Gloria y Leynes. 
Br. D. Cayetano Laurena. 
Br. D. Juan Zamora. 
Br. D. Juan Camposano y 
Br. D. Ramón Pimental, 
Br. D. Teodoro Sandico. 
Br. D. Domingo Tomaoruz. 
Br. D. Moisés de Vera. 
Br. D. Agapito Layog. 
Br. D. Mariano Proceso Pabalan. 
D. Vicente Qairino. 
Br. D. Félix Dizon. 
Br. D. Tomás Gamboa y Luciano. 
Br. D. Rafael de León. 
Br. D. Julián Carpió. 
Br. D. Rufino Villaras. 
Pbro. D. Ramón Estrada. 
Br. D. Fausto A costa. 
Br. D, Tomás Morales y Catabig. 
Br. D. Domingo Uianday. 
Pbro. D. Rafael Estrada. 
Br. D. Pancracio Adianto. 
Lío.do D. Miguel Logarta. 
Lic.do D. Manuel Loosin. 
Lic. d» D. Cipriano González. 
Provincia de Cavite. 
. S. Roque, 
ludan. 
Provincia de la Laguna. 
. Biñau. 
Pagsanjan. 
. 8. Pablo. 
Provincia de Batangas. 
. Tanauan. 
. Lipa. 
. Taal. 
Batangas. 
Id. 
Rosario. 
Bauan. 
Sto. Tomás. 
Provincia de Tayahas. 
. Lacena. 
Sardea. . Mauban. 
. Tayabas. 
Provincia de Bulacan. 
Matólos. 
. Hagonoy. 
. Baliuag 
Provincia de la Pampanga. 
Bacolor. 
Id. 
S. Fernando. 
Méoaico. 
Magalacg. 
. Guagua. 
Provincia de Tarlae. 
. Camiling. 
Provincia de Nueva Ecija. 
. S. Isidro. 
Provincia de Pangasinan. 
Calasiao. 
Dsgupan. 
ló. 
Lmgayen. 
. Id. 
Provincia de llocos Norte. 
. Laoag. 
Provincia de Cebú. 
. Cebú. 
Provincia de Hoilo. 
. Molo. 
Provincia de Capis. 
Calivo. 
Las de los dos primeros años. 
Las de id. id. id. 
Las de los tres primeros años. 
Las de los dos primeros años. 
Las de los dos primeros años. 
Las de los tres primeros años. 
Las de id. id. id. 
Las de los dos primeros afíos. 
Las de id. id. id. 
Las de id. id. id. 
Las de id. id. id. 
Las de id. id. id. 
Las de id. id. id. 
Las del primer año. 
Las del primer año. 
Las de id. id. 
Las de los dos primeros años. 
Las de id. id. id. 
Las de id. id. id. 
Las de los tres primeros años. 
Las de los dos primeros años. 
Las de los dos primeros años. 
Las de los dos primeros años. 
Las de id. id. id. 
Las del primer año. 
Las de los dos primeros años. 
Las de los dos primeros años. 
Las de los dos primeros año s 
Las de id. id. id. 
Las de id. id. id. 
Las de los dos primeros años. 
Las de id. id. id. 
Las de los dos primeros años. 
Id. id. id. 
Las de los tres primeros años. 
Id. id, id. Provincia áe Antigüe. 
Lic.do D. Vicente Gella y Renden. . S JosédeBuenavista. Las de los dos primeros afios 
Manila 25 de Junio de 1888.—El Secretario general, L . B ás C. Alcuaz.— 
V.# B.0—El Rector, Fr. Gregorio Echevarría. 
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA. 
Cuenta general definitiva de iogresos y pagos de la Junta de Obras 
del Puerto de Manila, correspondiente al 2.° trimestre de 1887, que 
se rinde al Tribunal de Cuentas de Filipinas, en cumplimiento de 
lo dispuesto por Eeal orden núm. 630 de 27 de Julio de 1881 y 
se publica en la «Gaceta de Manila> con arreglo á lo prevenido en 
el apartado 13 art. 7.° del Real Decreto de 2 de Enero de 1880. 
Importe?. 
a « 
S 
0 
2.° TRIMESTRE DE 1887. 
En la Ceja de la Pagaduría de las 
Obras.—Antioipaoiones para obras 
y servicios á cargo de la Dirección 
facultativa. . $ 38830*96 61 
Id. para atender á los gastos de la 
cononrrencia de esta Junta á la Ex-
posición general de Filipinas en Ma-
drid. . * 2000'CO 
En cuenta corriente en el Banco de Hong-Kong, á 
cargo del 8r. Cónsul de Espeña en aquella Colo-
nia.—Resto sin justificar aun por dicho 8r. Cón-
sul de los fondos que sacesivamente se giraron á 
su órden para la adquisición y envío de piedra 
granítica (1881 1884) con destino á la obra de 
mejora de los muelles del puerto interior. 
En poder de los herederos del finado Sr. Inspector 
Comisionado á Compras en el Extranjero, Exorno. 
Sr. D. José de Echeverría.—Saldo pendiente de 
liquidación su cuenta fecha 13 de Abril de 1886 
(2660 75 franco8¡«l cambio de 4*71 francos por pe-
so fuerte). 
En ia Csja de la Contaduría de la Junta.—Documen-
tos á formalizar por letras giradas á cargo de esta 
Corporación, en virtud de créditos abiertos por la 
misma en el Extrangero para adquisiciones de 
material. • 
En efectivo en la Oja de Depósitos de la Tesorería 
general de Hacienda pública en concepto de «depó-
sito voluntario sin interés», en cumplimiento del 
Keal Decreto de 27 de Julio de 1886. • . 
INGRESOS. 
•Capitulo 1.°—Producto de los impuestos Aduaneros esta-
blecidos por el Real Decreto de 2 de Enero de 1880. 
Articulo 1.0—Fondos destinados á as Obras del Puerto. 
Dos por ciento de los valores de la importación (mitad de 
la reeHudacion total obtenida por este concepto durante 
el trimestre.) 
dno por ciento de los valores de la exportación (mitad de 
la recaudación total obtenida por este concepto durante 
el trimestre 
Impuesto de diez y cinco céotimos sobre el tonelaje. 
Buques de altura. . $ » > » 
Buques de cabotaje. . $ » •> • 
Totales. Parciales. 
Pesos. Oént. Pesos. Oént. 
40830 96 6i 
162 
g 
00 
QO 
564 36 
30791 75 
1664428 60 l í 1736777 67 7 
25698 96 4( 
15038 26 4i 
9843 31 50580 54 
Articulo 2.°—Fondos destinados al alumbrado y valiza-
miento de las costas de Filipinas. 
Dos por ciento de los valores de la importación (mitad de 
la recaudación total obtenida durante el trimestre por 
este concepto.) 
Uno por ciento de los valores de la exportación (mitad de 
la recaudación que durante el trimestre se ha obtenido 
por este concepto.) 
Capítulo 2.0—Ingresos eventuales. 
Eeintegro ó pago hecho por el Exorno. Ayuntamiento de 
Manila, del costo de cincuenta bocas de incendio cons-
truidas en los Talleres de estas Obras para las del abas-
tecimiento de aguas de esta Capital. 
Total 
GASTOS. 
Pr imera Parte . 
POR CUENTA DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE GASTOS DE 1886. 
Sección 1.a—Atenciones generales. 
Capitulo 1.°—Dirección y Administración de las Obras, 
Artíoulo l.o—Personal facultativo y de la oficina Central. 
—Pagado al Ayudante l.o de Obras públicas, al 
servicio de esta Junte, D. José María Fuentes, por el 
sueldo que le correspondió durante un mes y cuatro 
días, invertidos en viaje de ida á la Peoinsula, en uso 
de liceneia por enfermo. , 
Segunda Parte. 
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE 1887, 
Sección 1.a—Atenciones generales. 
Capitulo l.o—Dirección y Administración de las Obras. 
Artículo 1.°—Personal facultativo y de la oficina Central. 
—Haberes pagados durante el trimestre al personal de 
plantilla de la Dirección facultativa de las obras, según 
nóminas. . $ 8953*99 3{ 
Id. ai Ayudante l.o de Obras públicas, al 
servicio de esta Junta, D. José María de 
Fuentes, por el sueldo que le correspon-
dió durante un mes y siete dias, invertí-
25698 96 4i 
15038 26 4i 40737 23 
400 00 
cargo. . . 
400 60 
1828495 44 7| 
66 11 66 11 
dos en el viage de regreso desde Barce-
lona á Manila cumplida ya su licencia 
en la Península. 71,94 
Art. 2 o—Personal de los almacenes y talleres de Santa 
Lucía.—Haberes satisfechos al mismo según nóminas, 
por la Pagaduría de las obras, durante el trimestre. 
Art S.o—Personal afecto á los servicios marítimos. —H*-
beres satisfechos á este personal por la misma Paga-
duría en igual periodo. 
Art. 4.o—Personal del servicio Telefónico.—Haberes sa-
tisfethos por dicha Pagaduría según nóminas. 
Art. 5.o—Material de oficina.—Satisfecho por la caja gene-
ral duraote el trimestre, prévios ajustes mensuales, para 
gastos de escritorio, impresos etc. de las oficinas de la 
Dirección facultativa de las obras. 
Art. 6.o—Material 6 conservación de los Talleres.—Abo-
nado por la Pagaduría de las obras, como gastos he-
chos durante el trimestre, por dicho concepto del modo 
qne sigue: 
Jornales. . $ 18177 2i 
Recibos de materiales. . > 13 67 4\ 
Efectos tomados del almacén general. > 91277 4{ 
Art. 7 o—Astillero.—Pagado para el arreglo del varadero 
del malecón del Norte, por los conceptos siguientes: 
Nóminas del personal fijo. . $ 74*30 
Jornales. . » 342'42 6( 
Recibos de materiales. . > 444 60 
Efectos tomados del almacén general. > 59 93 
Art. 8.0—Material del servicio Telefónico.—Pagado por 
este concepto por la Caja de la Pagaduría, del modo 
siguiente: 
Jornales. . $ 85 40 
Recibos de materiales. . > - 86 4f 
Efectos tomados del almacén general. > 8*50 
Capitulo 2*—Secretaria Contaduría. 
Artículo l.o—Personal.—Haberes del personal de plan-
tilla, satisfechos durante el trimestre. 
Art. 2.o—Material.—l.*r Concepto.—Gastos de escritorio. 
—Parte pagada durante el trimestre, de la consignación 
fija anual señalada para los gastos que se hacen con 
dicha aplicación. 
—2.o concepto.—Gastos de representación de la Junta. 
— Por los ocarridos, según cuentas en la visita que el 
dia 13 de Abril del presente año, hicieron el Excmo. 
Sr. Presidente de la Junta, varios Vocales, Jefes y 
Oficiales de la armada y otras personas de representación 
oficial á los trabajos de rectificación del cauce del rio 
Pasig y de explotación de las canteras de Acgono. 
Capitulo S.o—-Gastos de recaudación de los impuestos. 
Artíoulo l o—Personal.—Haberes y gratificaciones satis-
fechas, según nóminas, durante el trimestre, al personal 
de plantilla puesto á las órdenes de la Aduana de 
Manila para la liquidación y recaudación de los im-
puestos. . $ 1339 89 
Sección accidental de comprobaciones, creada 
por acuerdo del Exorno. Sr. Q-obernador 
General de 12 de Enero de 1886. . > 1101 46 
Artíoulo 2.0—Material.—l.er concepto.—Gastos de escrito-
rio—Consignación fija á los negociados permanentes de 
liquidación y recaudación de los im-
puestos. . $ 12500 
Gastos de traslación de caudales.—Indem-
nización señalada al Recaudador para los 
gastos de traslación de caudales desde la 
Aduana á la Caja de Depósitos pagados 
durante el trimestre. . • 15'62 
Consignación fija á la Sección accidental de 
comprobaciones para gastos de escritorio. » 60 00 
Capitulo 4.°.»Gastos generales de la Junta, 
Art. 2.o»= Conservación de edificios.—l.er concepto.—Gasa 
oficinas centrales.—Invertido en esta atención, según la 
cuenta de la Pagadnría, del modo que sigue: 
Jornales. . $ 3110 
Recibos de materiales. . > 27'90 
—2.o concepto.—Custodia y guarda del propio edificio.— 
Pagado por haberes del conserge y los guardias de 
noche durante el trimestre. 
-Edificios situados en el malecón del Sur. 
el trimestre para la conservación de los 
—3.er concepto. 
—Pagado en 
miamos, por: 
Jornales. . $ 
Recibos de materiales. . a 
Efectos tomados del almacén general. » 
Art. 3.o—Obligaciones diversas.—2 o concepto. 
6r77 4i 
345 
38 65 6í 
Servicio 
médico permanente.—Satisfecho á D. Casto López Brea, 
«es haberes durante el presante trimestre. 
Sección 2.*=-Construcción del nuevo puerto. 
Capitulo l.0*—Gastos generales de las Obras. 
Artículo l.o»Adquisición de instrumentos tofogr¿fieo8.= 
Pagado durante el trimestre, según órden del Ingeniero 
Director de las obras con aplicación á este concepto. . 
Art. 3.o=—Material para terraplenes.—Invertido durante el 
trimestre, según la cuenta de la Pagaduría de las Obras, 
del modo qne sigue: 
9025 93 3[ 
2302 55 5[ 
1485 12 6i 
416 00 
225 00 
1108 22 7[ á 
921 25 6( 
94 76 4t 15578 86 7^ 
1253 99 
90 00 
A 
64 00 
•4 
2441 35 
200 62 2641 9T 
A 
59 00 
133 50 
103 88 2Í 
199 98 
-•A 
496 36 2C 
11 20 
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Nómioaa de personal ñjo. . $ 72'00 
Listas y recibos de jornales. . > 1486*241( 
Recibos de materiales diversos. . > 44'79 
Efectos tomados del almacén general. > 8 34 
Capítulo 3.0=Aperiura de canteras. 
Art. l.o—(2.o concepto.)—Terminación del muelle em-
barcadero de las canteras.—Invertido en esta ob.a, segnn 
la cuenta de la Pagaduría del presente trimestre, á saber: 
Jornales (listes y recibos.) . $ 92(79 
Materiales varios. . > 331*30 
Artículo 2.o—l.er concepto.—Almacén de herramientas.— 
Pagado al chino Chus Ohiooco, contratista en subasta pú-
blica por importe de la obra ejecutada, según certifica-
ción del Sr. Ingeniero, en la construcción del edificio 
destinado á Almacén de herramientas de las canteras . 
—2.0 concepto. —Conservación ordinaria de los edificios de 
las canteras —Invertido durante el trimestre en materia-
les para esta atención, según la cuenta de la Pagaduría 
de las obras. 
Capitulo 3'^Explotación de canteras. 
.Art. 2.o—Adquisición de pólvora y mechas.—Invertido 
por este concepto según la cuenta de la Pagaduría. 
.Art. 3.o—Arranqué, carga y oondocoion de la piedra desde 
la cantera al embarcadero de Angono.—Invertido en 
esta atención, del modo que sigue; 
Jornales (listas y recibos). . $ 3470 71 2[ 
Materiales diversos. . > 1200*69 
Efectos tomados del almacén general. > 333 09 7( 
-Art. 4.0—2.0 concepto.—Conducción de la piedra en ga-
barras.—Invertido según la cuenta de la Pagadnría, en 
dicho servicio durante el trimestre actual, del modo 
siguiente: 
Nóminas del personal fijo. 
Jornales (listas y recibos). 
Materiales diversos. 
Efectos tomados del almacén general. 
C/pitúlo 4.o—Escolleras. 
-Artículo único.—Descarga y asiento de la piedra.—Inver-
tido en estas operaciones del modo que sigue: 
Nóminas del personal fij% . $ 226l24 5| 
Jornales (listas y recibos.) . » 720*701| 
Materiales tomados del almacén gral. > 145 75 
1611 37 l i 1622 57 If 
424 09 
2368 22 
80 20 2872 51 
276 » 
5004 50 l i 
2080,32 6| 
1072 98 5i 
54 86 
851'93 3( 4060 10 6i 9340 60 7i 
1092 69 6í 1092 69 6i 
2C 
Capitulo 5.0—Fabricación de bloques artifidáles. 
l.o—Instalación del Taller de bloques.—Invertido, 
según la cuenta de la Pagaduría, en esta instalación, 
durante el trimestre actual. 
Nóminas <iel personal fijo. . $ 90'00 
Listas y recibos de jornales. . > 3072'45 4[ 
Recibos de materiales y otros. . > 1168 98 
Efectos tomados del almacén general. > 650'11 
- Art, 2.o—Pabrioaoion de bloques artificiales.—Pagado a la 
Agencia en ¡VlaniU del «Song-Kong, Shanghay, Ban-
king, Oorprration,» en concepto de reembolso (incluso 
el pago de ios gastos de cambio, intereses y comisión de 
& 2842-8-5 anticipadas por dicho Banco en Liverpool á 
los Sres. Larriuaga y Compañía Agentes de la < Com-
pañía Trasatlántica» en virtud de crédito abierto á los 
mismos por esta Junta, para satisfacer todos los gastos de 
adquisición, trasporte, fletes, seguro marítimo,comisión 
de Compra etc. de cinco mil barricas de cemento para 
la fabricación de bloques, recibidas por el vapor «Isla 
de Mindanao.> 
Invertido en la localidad durante el trimestre, en gastos 
de la í&bricacion de bloques, del modo que sigue: 
Jornales. . $ 255*17 \ \ 
Material. . > 90 04 
Art. 3.o—Asiento de bloques.—Pagado por conducto de 
la Agencia en Manila del cHongKong, Shanghay, Bang 
king, Corporation» (incluso gastos de cambio y comi-
sión) por los conceptos siguientes: 
A la <Societe anonyme Internationale de Braine-le-comte 
(Bélgica,) como pago del primer plazo del contrato con 
ella celebrado para la construcción de los aparatos flo-
tantes destinados á la colocación de bloques en el nuevo 
puerto. . $ 10751*43 
^A los Sres. L . Lautter Semonnier y Com-
, pafiía de París por todos los gastos de 
r adquisición, trasporte, flete, seguro marí-
timo etc. de un aparato loco móvil de 
uu solo foco de luz eléctrica, eon su ma-
terial de servicio, para los trabajos noc-
I turnos de Construcción del nuevo puerto. » 1807*72 
invertido durante el trimestre en las operaciones com-
_ prendidas bajo esta denominación, como signe: 
Nóminas del personal fijo. . $ 117'49 7{ 
Jornales (listas y recibos.) . » 760 58 6[ 
Materiales diversos. . » 252 65 
Efectos tomados del almacén general. > 91*52 2\ 
Capitula 6.o—Obras accesorias. 
¿Artículo único.—l.er concepto.—Canalización del Pasig— 
Invertido durante el trimestre, según la cuenta pre-
sentada por la Pagaduría de estas obras, en los gastos 
de dragados para canalizar el cauce, obteniendo á la 
Vea la grava y arena necesarias para loa morteros y 
hormigones: 
4981 54 5i 
17446 07 
345 21 l i 
12559*15 
1222 25 7f 36554 23 5i 
Nóminas del personal fijo. 
Jornales (listas y recibos.) 
Materiales diversos. 
Efectos tomados del almacén general. 
concepto.—Rectificación 
$ 2048*74 7( 
» 815'54 3i 
» 31730 
» 1710 34 2\ 
—2.0 del cauce del Pasig, en 
Malapad-na-bató.—Invertido en los trabajos ejecutados 
para esta mejora, por los conceptos siguientes: 
Nóminas del personal fijo. . $ 1950*08 2[ 
Jornales (listas y recibos). . > 2278 31 4( 
Materiales diversos. . > 109 67 
Efectos tomados del almacén general. •• 1185 46 4^  
Capitulo 7.0.—Canal de comunicación con el Pasig. 
Artículo l.o Muelles—Pagado por gastos hechos durante 
el trimestre en esta obra, del modo siguiente: 
Nóminas del personal fijo. . $ 1279'34 6| 
Jornales (listas y recibos). . > 2727 01 3[ 
Materiales diversos. . » 984 25 4^  
Efectos tomados del almacén general. » 658 97 2( 
Artíoulo 2.o—Terraplenes.—Satisfecho por la Pagaduría 
por lo gastado en los mismos, durante el trimestre, á 
saber: 
Nóminas del personal fijo. . $ 376'00 
Jornales (listas y recibos). . » 1494*39 2\ 
Efectos tomados del almacén general. » 565k12 6i 
Capitulo 8.0—Fábricas sobre las escolleras de los diques. 
Artículo l.o—E3spaldon.—Satisfecho por la Pagaduría de 
las obras por gastos hechos con aplicación á este con-
cepto, en la forma siguiente: 
Nóminas del personal fijo. . $ 353 49 41 
Listas y recibos de jornales. . » 929*67 4i 
Materiales diversos. . » 36*16 
Efectos tomados del almacén general. » 5 95 
Capitulo 9.0—Muros de las dársenas. 
Artículo l.o—Muros—Pagado por gastos hechos durante 
el trimestre en esta obra, según resulta de la cuenta de 
la Pagaduría: 
Nóminas de personal fijo. . $ 269*27 1\ 
Listas y recibos de jornales. . > 482 64 l \ 
Materiales diversos. . > 477 55 
Efectos tomados del almacén. . > 128 54 2( 
Sección 3.a—Conservación y mejora del puerto 
actual. 
Capitulo 1.°—Conservación del puerto interior. 
Artíoulo l.o—Tren de limpia.—Invertido durante el pre-
sente trimestre, según la cuenta de la Pagaduría de 
las obras, en los gastos de sostenimiento del Tren de 
limpia, del modo que sigue: 
Nóminas del personal fijo. . $ 3232*44 6i 
Jornales (listas y recibos.) . » 1714*99 7l 
Materiales diversos. . » 687*95 4[ 
Efectos tomados del almacén general. > 1601 62 6[ 
Art. 2.0—l er concepto.—Entretenimiento y reposición 
de boyas.—Invertido por jornales empleados en esta 
atención. 
—2.0 concepto.—Conservación ordinaria de los muelles. 
—Abonado para la misma por la Pagaduría de las obras: 
á saber: 
Nóminas del personal fijo. . $ 253 80 
Efectos tomados del almacén general. » 00 98 
—3.er concepto.^ Conservaoion de los edificios de ia 
Junta y de los qne están á su cargo, situados en el 
Malecón del Norte.—Satisfecho por la Pagaduría para 
esta obligación por los conceptos siguientes: 
Jornales. . $ 30 00 
Materiales. . > 2 50 
Efectos tomados del almacén. . » 25*81 4i 
Capitulo 2.8—Reparación y mqjora de los muelles. 
Art. l.o—Terminación de la obra de reparación, eostuche 
y mejora de los muelles del Norte del Pasig.—Invertido 
en esta obra, según la cuenta de la Pagaduría, del 
modo que sigue: 
Nóminas del personal fijo. . $ 712*28 3i 
Jornales (listas y recibos.) . > 1339*42 3{ 
Materiales diversos. . » 17*214i 
Efectos tomaáos del almacén general. » 135*81 If 
Art. 2.o—Establecimiento del alumbrado eléctrico del puerto 
interior.—Pagado á Mr. William John Rusby de Lón-
dres, comisionista de O. Federico H . Sawyer, de Ma-
nila, por conducto de la Agencia del cHong-Kong, 
Shanghay, Banking, Corporation» (incluso ios gastos de 
cambio intereses y comisión) por todos los gastos que ha 
ocasionado la adquisición, trasporte, flete, seguro marí-
timo etc. de los aparatos y material necesarios para la 
instalación del alumbrado eléctrico. 
Invertido en ia localidad por el Sr. Ingeniero Director de 
las Obras, en los gastos de dicha instalación, según la 
cuenta de la Pagaduría, á saber: 
Nóminas del personal fijo. . $ li'00 
Jornales (listas y recibo»). ¡ » 232 25 5i 
Materiales diversos, . > 110*56 
Efectos tomados del almacén general. » 12 54 6¡ 
Capítulo 3.°—Conservación y mejora de los Esteros. 
Artículo l.o—Obras nuevas.— Mejora de la primera Sec-
ción del Estero de Binondo —Obras por contrata.—Pa-
gado al contratista D. Ambrosio Salvador por la Obra 
4891 93 4í 
5523 53 2r 10415 4$€ «4 
§649 58 7t. 
2435 52 8085 lOT^ 
1325 28 1325 
1358 00 4{ 1358 00% 
7237 02 7i 
27 07 4i 
254 78 
58 3ft4[ 757T 
2204 73 3i 
6508*90 
370 36 3[ 90S3 m f ^ 
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ejecutada dorante el trimestre según certifíoeciones del 
Sr. Ingeniero Director de las mismas . $ 1570'03 2\ 
4Dbras por Administración.—Invertido por 
el Sr. Ingeniero director de estas obras, 
en las ejecutadas por su acción directa 
¿orante el trimestre, á saber: 
Nóminas del personal fijo. $ 210,32 1\ 
Jornales. . > 255 67 3[ 
Materiales. : » 8 49 
Efectos del almacén. . > 112 35 6i 586'84 2i 2156 87 4i 
2,e—Concepto.—Continuación de los estudios para la ma-
jara de ctros Esteres.—Invertido por órden del Sr. In-
geniero Director de las Obras, en jornales aplicados á 
este concepto. . 59 72 
Art. 2.c—Conserveeion de los Esteros.—l.er concepto.— 
Adquisición de nneves escavadores de vapor.—Gastado 
por el Sr. Ingeniero Director de las obras, en material 
aplicado á este servicio. . 260 00 
S e c c i ó n 4 .a—Almacén general de efectos de con-
sumo del servicio de las obras. 
Capitulo único. 
Acopios.—Jornales pegados según justificantes unidos á la 
cuenta de la Pagaduría á operanes ocupados en la con-
fección de artículos de repuesto, esi como en el acar-
reo, descarga etc. etc. de los acopios hechos durante el 
trimestre y los cargamentos recibidos de Europa. 
—•-Gastado en la localidad y fuera de ella por órden di-
recta del Sr. Ingeniero director de las obras, en la com-
pra de materiales, efectos y artículos diversos para el 
surtido del almeoen, según justificantes unidos á la 
«neata de la Pagaduría. 
Secc ión 5.a—Disminución de ingresos. 
Capitulo 1.°—Importación. 
Artículo único.—Pagado, por devolución de derechos Adua-
neros pagados de mas para estas obras por varias im-
portaciones cuyos adeudos han sido rectificados, & saber! 
Sres. Muñoz Hermanos y Sobrinos. $ 85*49 
D. Crisanto de los Beyes. . > 10'83 
Sres. Hulea y Compeñía. . > 12*56 
Chino Lim Junco, . » 2 00 110 88 
2476 5&4 
T 
785 84;6[ 
15864 11 4Í 16649 96 2i 
110 88 
Secc ión 6.a—Alumbrado y valizamiento de las 
costas de Fil ipinas. 
Capitulo único. 
Entregado al Pagador de la Inspección general de Obras 
publicas D. Alvaro Melendez y González del Rivero en 
lirtud de pedido hecho por la Dirección general de 
Administración Civil, dentro de las reglas aprobadas por 
la Real órden núm. 860 de 13 de Octubre de 1885. . 30000 00 
Suma de I * Data.. 
30000 00 
158756 42 
A deducir. 
Por importe de los materiales, efectos y artículos diversos 
que el almacén general ha suministrado durante el tri-
mestre actual á las obras y servicios en ejecución, cuyos 
•alores se datan en las cuentas respectivas de les mis-
nos, y deben abonarse al expresado almacén general 
eon el detalle siguiente: 
Material ó conservación de los talleres. $ 
1 Astil! 
l.aJMatei 
ero. 
rial del servicio telefónico. . 
Ootservacion anual de los edificios 
de. malecón del Sur. 
Material para terraplenes. 
Arranque carga y conducción de la 
piedra al embarcadero. 
Conducción de la piedra en gabarras. 
Instalación del Taller de bloquee. . 
A siento de bloques. 
ÍCaualizacion del Pesig. 
Rectificación del cauce del rio en Ma-
lapadua-bató. 
Muelles del canal de comunicación 
con el Pasig. 
Terraplenes del canal de comuni-
cación. 
Espaldón.>»Fabricación sobre las 
escolleras. 
Muros de las dársenas. 
Tren de limpia. 
Oonservseicn de los muelles del 
puerto interior. 
Id. de los edificios situados del Ma-
lecón del Norte. 
Terminación de la obra de reparación 
ensanche y mejora de los muelles 
del Norte del rio Pasig. 
. Instalación del alumbrado eléctrico. 
\Mejora del Estero de Binondo 
912,77 4i 
* 59l93 
> 8 50 
> 38'65 6i 1019 86 2f 
8-34 
333*09 7i 
S S l ^ S i 
650 11 l i 
91*52 2[ 
1710*34 2[ 
1185*46 4i 
658 97 2[ 
565,12 6i 
128t54 2[ 6189 40 5| 
$ 160162 6i 
> 0098 
> 25 81 4i 
13581 l i 
12 54 6[ 
112^5 6( 1889 13 7¡ 9098 40 &[ 
Total efectivo de IA Data. 149658 0121 
Comparación. 
i Existencia anterior. , 
I Importación. 
Fargo.y Producto de los impuestos^  Exportaeíoii. 
. i . Tüuelage. 
f Ingresos eventuales. 
$ 51397,93 
» 30076*53 
> 9843*31 
1736777 67 5i 
91317 77 
400 00 1828495 44 5f 
Data. 
'Sección 1.a—Atenciones generalesi . $ 20l9r30 li 
Baja por efectos del almacén. . > 1019 86 2\ 
Sección 2.B—Construcción del nuevo 
Puerto. . $ 72666 48 4i 
Baja por efectos del almacén. . > 6189*40 5, 
'Sección 3.a—Conservación y mejora 
del Puerto actual. . $ 19137 79 1| 
Baja por efectos del almacén. . > 1889*13 7[ 
Sección 4.a—Almacén general de efectos . . . . 
Sección 5.a—Disminución de ingresos 
Sección 6.a—Alambrado y valizamiento de las cos-
tas de Filipinas 
19171 43 7i 
66477 07 7[ 
17248 65 2[ 
16649 96 2i 
110 88 
30000 00 149658 01 
m 
6 
Existencia 1678837 43 9(1 
Situación de la existencia. 
Anticipaciones para obras y servicios á cargo de la Di-
rección facultativa. 
Id. para atender á los gastos de la concurrencia de esta 
Junta á la Exposición general de Filipinas en Madrid. 
En cuenta corriente en el Banco de Hong-Kong á cargo 
del Sr. Cónsul de España en equella colonia.—Resto sin 
justificar aun por dicho Sr. Cónsul de los fondos que se 
giraron sucesivamente á eu órden en 1881 84, para la ad-
quisición y envío de piedra granítica con destino á la 
obra de mejora de los muelles del Puerto interior. . » > 
En poder de los herederos del Sr. Inspector comisionado 
á compras en el Extrangero Exorno. Sr. D. Joeé de Eche-
verría.—Saldo pendiente de liquidación ñ\o. de D. Fede-
rico de Echeverría, fecha 13 de Abril de 1886 (2660 75 
francos al cambio de 4*7145 francos por cada un peso fuerte). 564 36 
Letras giradas en 23 de Setiembre de 1886 (1330'19) y 
en 26 de Enero de 1887 ($ 2868 04) por conducto déla 
Agencia del «Hong-Kong, Shaoghay, Bangking, Corpora-
tion> pagadas por esta Junta y pendientes de formaliza-
cion. . 4198 23 
En la Csja de la Contaduría de la Junta.—Documentos 
á formalizar por las letras giradas á cargo de esta Corpo-
ración, en virtud de créditos abiertos por lá misma en el 
Extrangero para adquisiciones de material, á saber: 
Pagos hechos con autorización concedida por el Excmo. 
Sr. Gobernador General en acuerdo de 27 de Enero úl-
timo para la repetición de tas remesas perdidas en el nau-
fragio del vapor «Compton,> cuyos pagos penden de for-
malizacion en tanto las compañías de segures marítimos 
abonan el importe de las pólizas de los valores asegu-
rados. . 17798 46 
Pagos hechos por tete general de los efectos que con-
dujo para estas obras el vapor «Mereddio.» 5887 56 
Pagos hechos por cuenta del Almacén general de efectos 
de consumo del servicio de estas obras. 5775 54 
En efectivo en la Caja de Depósitos de la Tesorería 
general de Hacienda pública, en concepto de Depósito vo-
luntario sin interés, en cumplimiento del Real Decreto de 
27 de Julio de 1886. 
46103 19 l i 
2000 00 48103 19 
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29461 56 
1596348 09' 
Suma igual é la existencia. . . . 1678837 43 ^ 
Mrnila 20 de Junio de 1887 — E l Secretario Conaatr, Federico Casaüemunt.-
Ccnfoime.—El Adminietrador de la Aduana, Jeeús Polanco.—Hay un sello que dio* 
«Aduane de Manila.—Iropnestos para las obias del Puerto—Conforme.—El Capitándd 
Puerto, Juan Elisa y Vergtre —Hay un sello que dice:— «Capitania del Puerto de Mi 
nila y Cavite.>—V.o B.c—Los Vocales inteiventoies de turno, G. Tuason, P. P. Ec-I 
xas.—Hay un eello que dice «Jnnta de Obras del Puerto de Manila.»—Es copie.—Bl 
Secretario Contador, Federico Oasademunt. 
ESTADO de obra ejecutada durante el 2.o trimestre de 1887. 
Sección 1.a—Atenciones generales. 
Astillero. 
Se carenó la Draga de hierro núm. 1. 
la banca de la aguada de id. 
la lancha de id. 
los Remolcadores Binondo y Hércules. 
los cascos números 4 y 6. 
la banca de Malapnd-na bató. 
flotador de la Inz eléctrica. 
Se carenó y paitió les Gabarres núms. 5, 10 y 13. 
Se rascó y pintó el Gánguil de hierro D. 
Se arregló y calafateo el lanchon de hierro. 
Se arreglé el bote de la Riverita. 
las Lanchas «Paeig» y «Diana». 
Casco núm. 3. 
Gabarras núm.s 2, 9 y 12. 
Priestman 1, 2. 3 y 4. 
Se empezaron las obras para la construcción del nuevo Varadero. 
Material del servicio telefónico. 
Se estableció la línea directa entre la Central y el Dique de Oeste. 
Instalación del alumbrado eléctrico. 
Colocación del eje de trasmisión para los Dinamos. 
0 52 m." cúbicos de hormigón hidráulico. 
0'33 » > de sillería recta de Meycauayan. 
0 33 > » de id. id. de Mariveles. 
Máquina del Taller de maquinaria apoyos para el eje del volante 
1,30 m.' cúbicos de sillería recta de Mariveles. 
0,37 > > de id. id. de Granito de china. 
Arranque carga y conducción de ia piedra al Embarcadero. 
2725,630 Kilógramos de piedra diorita. 
639,00 m." cúbicos de tierra conducida al vertedero. 
2i 
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276,50 Kilógramo de pólrora. 
fol47,00 m.- lineales de mecha. ¡-OonaamidoB en 770 disparos de barr." hechas á vapor. 
42,50 KJ legramos de dinamita.) 
Carga de la piedra en las embarcaciones. 
2376,260 Küog." de piedra diorita en 115 cascos. 
288,050 id. de id. id. en ripios en 13 id. 
61,320 id. de id. id. en 3 id. para la Rectificación del Pasig. 
Escolleras. 
3^ 2713.230 Kilóg.' de piedra diorita invertida en escolleras para defensa de los bloques. 
Instalación del Taller de bloques. 
Asiento de la via general y dos cambios, 
m • cúbicos de excavación en arena. ^ 
medios muelles de Meycsuayan oolvados y nivelados para asiento de los 
carriles. 
m.s cúbicos de arena para relleno de los huecos de los medios muebles. 
m.a Un,1 de carriles colocados sobre los medios muelles y fijos á estos por 
medio de escarpios emplomados. 
19 
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)96¡ 
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3,70 
6^,60 m." 
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Í89,00 
504,00 
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m." 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
24 
131\ 
m.-
dice 
ndel 
Mi 
cúbicos de balasto. 
1> Taller. 
cúb.a de hormigón hidráulico, 
id. de mamposteria. 
id. de sillería recta de Meyoauayan. 
Un.» de via colocada de igual forma que en la via general. 
Montage de las cernederas y hormigoneras, 
cúb." de exjavacion ea arena para ia 1.» fosa, 
i i . de id. id. para la 2.*. 
id. de id. id. para la 3.». 
i i . de hormigón hidráulico I i i » f 
id. de sillería recta de Mevoauayan/parft ia t08i' 
id. de hormigón hidráulico ! r 1 2 a 
id. de sillería recta de Meycauayan(p * * 
iu . id. de hormigón hidráulico } . „a 
id. id. de silleria recta de Meycauayany a la • 
Vías en el Taller de Fabricación, 
metros lineales de carriiea Decauville sentados sobre largueros de madera y 
placas giratorias. 
Fabricación de bloques, 
metros cúbicos de excavación en arena trasportada á terraplenes. 
455,22 adoquines colocados para asiento de los bloques. 
422 00 metros cúbicos de grava y arena descargada en los depósitos para la fabricación 
de bloques. 
Canalización del Pasig. 
4(1,00 metros cúbicos de grava y arena. 
Rectificación del cauce del Pasig en Malapad-na-bató. 
Confluencia de los rios Pasig y 8. Mateo. 
Rellenos de piedra. 
29,00 metros cúbicos de piedra menuda procedente de Tayuman. 
146,00 Id. id. de id. procedentes perte del camino de Manila á Pasig y parte del dra-
gado del corte de Malapad-na-bató. 
17,00 barrenos de dinamita fueron disparados en el corte de Malapad-na-bató. 
14,00 Id. de pólvora en el camino de Manila á Pasig. 
Hinca de palmas. 
150,00 Palmas ds uno, á tres y medio metros, clavados por martinete de vapor para 
t^ par las dos bocas del rio antiguo que envuelve el tercer corte. 
142,00 Id. de id. id. clavados por el martinete de mano para tapar las bocas de la 
misma parte del rio. 
65,00 Id. de id. id. clavados por el martinete de vapor en las embocaduras del rio 
antiguo que comprende el primer trozo, 
13,00 Id. ae id. id, clavados por el martinete de mano en id. id. id. 
Pedraplen. 
305,00 metros cúbicos de piedra extraídos por el Priestman núm. 1 y colocadas en las 
estacudas del rio antiguo en el tercer corte para sostener éstas. 
106,00 Id. id.ede id. estraidos del camino de Manila á Pasig y colocadas en los mis-
mos puntos que las anteriores. 
98 id. id, de id. procedente del camino de Manila á Pasig conducidas por via cubil 
sobre el puente formado sobre el rio Pateros y descargada en la confluencia 
de este rio y el Pasig. 
Terraplenes por Administración. 
40 m.8 cúbicos de arena y tierra excavadas á mano en el tereer corte y conducidos 
por vía cubil al estero de 8ta. Rosa. 
8^97,25 id. id. de id. y alguna tierra procedentes de loa dragados del primero y tercer 
corte, conducidas al estero de Sta. Rosa y descargadas á granel y por la 
grúa ds vapor. 
743 id. id. de tierra excavada á mano en el primer corte, cargadas en bancas, y 
descargados por la grúa de vapor en el estero da Sta. Rosa. 
223 id. id. de arena, procedentes de los dragados de primero y tercer corte y des-
cargados por grúa de mano detras de la estacada que cierra el tercer corte, y 
en la parte de aguas abajo. 
I Terraplenes por contrata. 
í^SS^d metros cúbicos de arena procedente de los dragados del primero y tercer corte 
y descargados por las grúas de mano en el estero de Sta. Rosa. 
807 id. id. de id. de la misma procedencia y descargados detras da la estacada 
que cierra el tercer corte y en la parte de aguas abajo, 
l l Accesorios. 
Se tuvo que dragar una parte del canal que se dejó en el estero de Sta. Rosa por 
haberse cegado y no poder entrar las bancas hasta las grúas. 
'Se desmontaron las tres grúas; la de vapor para mandarla á Manila y las de mano 
para montarlas en las estacadas que cierra el tercer corte y aguas abajo, 
la estacada de aguas abajo que cierra el tercer corte, se colocó un entramado 
de cañas á fin de evitar el escape de las arenas, 
•ae ha tenido que reparar dos veces, los espigones de caña que se pusieron frente al 
Butin. 
clavaron dos estacadas de medias palmas en la toma de aguas de primer corte para 
defender las tierras de dicho punto, 
-^ e recortaron los taludes ds los caminos de sisga en el tercer corte colocado en parte 
de ellos ceped. 
«e recortaron los taludes de los caminos de sisga del lado derecho del primer corte, 
^toa arreglos de taludes ha sido necesario verificarla por las dos veces por efecto de 
los dos tormentos que tuvieron lugar en Junio último. 
m 
Muelles del canal de comunicación. 
Asiento de bloques. 
135 bloques de 1.a que componen 337,50 metras cúbicos de hormigón hidráulico: 
2 bloques de 2.a que compone 4 37 met.s cúbicos de hormigón hidráulico. 
104 id de 3,a id. 195,00 id. id. de id. id. 
Tomáronse ademas las juntas con hormigón hidráulico. 
Terraplenes. 
3582,34 metros cúbicos de arena y fango. 
Espaldón. 
120,00 metros cúbicos de mamposteria hidráulica con piedra diorita. 
Muro de las Dársenas. 
371 palmas bravas con hinca y reclave con martinete de vapor. 
358 50 m.s cúbicos de excavación con buzos de arena y fango. 
120,50 id. id. de grava y arena vertida y apisonada en la zsnja por medio de buzoe» 
Dragados. 
63,440 metros cúbicos de arena, fango y piedras. 
Terminación de los muelles del Norte del Pasig, 
Muelles de la Riberita. 
234 palmas bravas clavadas para las estacadas del muelle que se ha de coustruir 
frente al almacén de los Srss. Inohausti y Compañía en la prolougacioa del 
muelle de la Capitanía hacía el pantalan de los prácticos 
167 palmas brabas reclavadas nuevamente en los mismos sitios. 
295 id. id. serradas para la colocación de bloques ea los puntos referidos. 
Aperturas de zanjas. 
325 metros cúbicos de fango y escombros extraídos por buzos. 
360 id. id. en 30 sillares sacados, procedentes del antiguo muelle. 
328.60 
Escollera, 
132 metros cúbicos de escollera de piedra colocada por buzos y peones para rellenoa. 
372 id. id. de grava extendida y apisonada por buzos y peones para rellenos inteiioreflL 
504 
Hormigón hidráulico. 
2,768 m ' cúbicos empleados en el muro de la escala de la Capitanía. 
49,830 id. id. de hormigón hidráulico vertido en la zanja que une el muro mtev® 
con el viejo en la parte donde está el pantalan de los vapores de Gavite. 
9,433 id. id. de hormigón empleados en coger las costuras y medias cañae 
de los bloques colocados en el muelle nuevo al lado del pantalan de los vaporai 
de Cavite. 
10.539 id. id. de hormigón empleados en la unión de la parte nueva con la 'Ú&J&. 
en el muelle de los vapores de Oavite. 
8,801 id id. de hormigón empleados en coger las costuras y medias cañas dft-
los bloques colocados en el muelie nuevo que vá á unir con los vapores áe 
Cavite. 
81,371 
Colocación de bloques. 
50,000 m.* cúbicos de hormigón hidráulico en 20 bloques de 2,00x1,25x1,0 
en la primera hilada en la parte de muel o qoe une con el de Oavite. 
62,500 id. id. de id. id. 25 id. id colocados en la primara hilada en la parte d« 
muelle que une con el de los prácticos. 
45,988 id. id. de id. id. en 21 id. de 1 75x1 25x1,00 colocados en la 2.a hí-* 
lada en la parte de muelle que une con el de Cavite. 
54,688 id. id. de id. en 25 id. de 1,75x1,25x1,00 colocados en la 2.a hilaás. 
en la parte de muelle que une con el de ios prácticos, 
41,250 id. id, de gid. en 22 id, de 1 50x1.25x1,00 colocados en la 3,a hilad» 
con el pantalan de Cavite. 
46,875 id, id, m.8 cúbicos de hormigón hidráulico en 25 bloques de 1,50x1,25x1,6® 
en el pantalan que une con el de los prácticos. 
Fábrica de sillería, 
56,15 m.a cúbicos de sillería colocada ea los muros de la escala de ia Oapitaní» del 
puerto. 
Coronación de sillería de China. 
73,06 metros lineas de coronación puesta en ei muelle de la Capitanía, 
Trasporte. 
65 barricas de cemento desde Sta. Lucía «1 estero de Binondo. 
50 id. desde Sta. Lucía á la Capitanía. 
20 bancas de arena y piedra menuda desde Sta. Lucia á Capitanía, 
1 casco de piedra menuda cargado en Sta. Lucía y trasportado á la Capitanía» 
60 palmas conducidas desde Sta. Lucia á la Capitanía. 
1 banca de lodo maladquit trasportada desde Sta. Lucia á la Capitanía del puerto» 
Trabajos accesorios. 
Trasporte de sillares desde los Talleres de labra á los sitios de asiento eu Obra. 
12 Cascos de piedra menuda descargada. 
Trasporte de palmas y piedras desdo las zanjas de cimientos á los puntos de depósitos» 
Mejora de la 1.a Sección del Estero de Binondo. 
Obras por Administración. 
1,440 metros cúbicos de escombro y fango extraídos del canal del Estero por la dragan 
Priestman para establecer los dos metros de calado. 
Obras por Contrata. 
33 palmas clavadas totalmente en las estacadas. 
85 id. id. reolavadas totalmente en dichas estacadas. 
144 id. clavadas parcialmente en id. id. 
123 id. medias palmas de 3 50 de largo clavadas totalmente eu las estácalas. 
205 id. id. de id. clavadas parcialmente en id. id. 
214 id. id. de id. reclavadas en id. id. 
€26,600 metros cúbicos de exoavacion de zanja en ambos lados del estero, 
4 607 id. id. de id. en sillares extraídos ds las zanjas de cimientos. 
120,708 id. id. de relleno de grava vertida y apisonada por buzos en la zanja áe Uk 
margen derecha. 
68,709 id. id. de relleno de grava vertida y apisonada por buzos ea la zanja de fft-
márgen izquierda. 
45,067 id. id. de hormigón hidráulico vertido y nivelado por buzos bajo el agua en h& 
zanja y polígono de la izquierda. 
12 millares de adoquines acopiados al pie de Obra. 
39,375 metros cúbicos de bloques de hormigón sentados eu la zanja de la obra. 
Además se han ejecutado algunos andamiajes. 
NOTA.—A 853 asciende el número de individuos que por término medio han trabajad® 
diariamente en este trimestre. 
Manila 30 de Junio de 1887.—Firmado.—El Ingeniero Director, José García Morón.—«i 
Y.o B.o—El Presidente de la Junta, Qeuteno.—Es copia,—El Secretario Contador, 
derioo Omdemunt. 
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ADMINISTRACION C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DB FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
« d o autorizado D. Pedro Camacho vecino de Nueva 
Cíceres Cabecera de la provincia de Camarines Sur, 
para rifar un relój con su cadena ambos de oro, 
ana sortija de oro con dos brillantes y un záfiro, en 
Combinación con el sorteo de Lotería qué ha de ce-
lebrarse en el mes de Setiembre próximo. 
L a rifa se compondrá de 250 papeletas con 160 
números correlativos cada una y al precio de un peso 
por papeleta, hallándose depositadas dichas alhajas 
en poder de D. Vicente Olbes de aquella misma ve-
cindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» 
pare general conocimiento. 
Manila 26 de Junio de 1888.—Walfrido Reguiferos. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
E l dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
«» subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, qne se constituirá en el Salón de actos público? 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta de un terreno 
baldío realengo denunciado por D. Dalmaoio Malana encla-
vado en el sitio denominado Cambalagan jurisdicción del 
pueblo de Cabagan de dicha provincia, con extricta su-
jeción al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
motos públicos. 
Manila 21 de Junio de 1888.—Miguel Torres. 
í i iego de condiciones para la venta en pública subasta de 
nn terreno baldío situado en la jurisdicción de Cabagan 
provincia de Isabela de Luzon, denunciado por D. Dal-
maoio Malana. 
l a La Hacienda enagena en pública subasta un terreno 
baldío realengo en el sitio denominado Cambalagan, juris-
sdiocion del pueblo de Cabagan, de cabida de ciento seis 
Cetáreas, cuarenta y cuatro áreas ocbentajcentiáreas, cuyos 
limites son: al Norte, terrenos solicitados por Baltazar 
Oatembnng, al Este, terrenos baldíos; al Sur, id. solicitado 
por Cosme Batarao, y al Oeste, id. id. por Bruno Bu-
raga y Pasiffugan. 
2. a La enagenaoion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos nueve pesos oche uta y 
seis céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
lie Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
otarán en la Gaceta de Manila. 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
Halen ios correspondientes anuncios, dará principio el acto 
«le la subasta, y no se admitirá esplioacion ú observación 
alguna que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á loe licitadores para la presentación de su pliego. 
5** Las proposiciones serán por escrito, oon entera 
«ajecion al modelo inserto é oontinuacion y se redactarán en 
papel del sello 10.°, espresándose en número y letra 
}& cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
lleitaoion haber consignado en la Caja general de Depósitos 
6 en la ¡Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de pfs. 10'48 que importa el 5 p § del 
valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
nada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá esta 
al adjudicatario provisional hasta que se halle solvente de 
su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta de pago 
al denunciador del terreno en ningún caso, puesto que de-
berá quedar unida al expediente, ínterin no trascurra el 
término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie al 
mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de ca 
pitacion si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos na 
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8. » Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
sajo protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos 
«i resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la 
íeoepcion de los pliegos, se procederá á la apertura de 
loa mismos por el órden de su numeración, leyéndolos al 
Sr, Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor, salvo el derecho de tanteo establecido en la cláu-
«ula 12.a 
10. Si resaltaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
aaova licitación oral, entre los autores de las mismas, y 
irascnrrido dicho término, se considerará el mejor postor 
ai licitador que haya mejorado más la oferta. En el caso 
4« que los licitadores de que trata el párrafo anterior, 1 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con 
•1 número ordinal mas bajo. Si resaltase la misma igualdad 
entre las proposiciones presentadas en esta Capital y la pro-
vincia de la Isabela, la nueva licitación oral tendrá 
efecto ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el 
dia y hora que se señale y anuncie con la debida anticipa-
ción. E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro* 
posiciones hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir 
á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al espediente de su razón, se elevará 
á la Intendencia general de Hacienda para que apraebf 
el acto de la subasta cuando deba serlo, por no tener vicioi 
de nulidad, y designe cual ha sido ea definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea 
aotificado el denunciador de la mejor oferta, por si le convi-
niere hacer uso del derecho de tanteo, 6 sea el que se le 
adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la Subalterna de la Isabela de 
Luzon, según el punto que haya el mismo determinado, á 
cuyo fin será obligación precisa del denunciador el espresar 
en la proposición que presente á la Junta de Almonedas la 
residencia del mismo ó de persona de su confianza qne 
resida en esta Capital ó en la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer aso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de lo» 
ocho días á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la Isabela 
de Luzon según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espedieats 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia genera! 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo 
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el desreto 
de la Intendencia adjudicando definitivamente á an favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen 
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el in-
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable ai pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado 
de Hacienda pública de la expresada provincia según el 
dicatarie tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, 
las reolautacíones que se entablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
•1 examen de la resolución de las dudas sobre limites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado, y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta partt 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 18 de Junio de 1888.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagúes, 
Es copia, Pereyra. 
Modelo de proposición. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N., vecino de que habita calle de.. . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
el sitio de de la jurisdicción de . . . de 
la provincia d« en la cantidad de.. . . 
oon entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento qne acredita haber 
impuesto en la Caja de el 5 p3 de qne habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
El dia -26 de Jnlio próximo á las diez de la maDana, se so}), 
tari ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qug 
constituirá en et Salón de actos públicoc del edificio l l a ^ 
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Cavite 
venta de un ca narin y el solar en que se halls edificado adoa¿ 
á la antigua casa Administración de Correos de dicha provi^ 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1090 pesos 3 céotim 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
cGaceta» de esta Capit»! núm. 99 de fecha iO de Abril últíai,! 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la q, 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 14 de Junio de 1888.—Miguel Torres. 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA D E BATANGAS. 
Hillándose depositado en el Tribunal de Lipa de eatj 
provincia, una yegua de polo mogino, cogido suelto, si 
dueño conocido ea la comprehension del mismo, se anunoj 
al público para que ea el término de 30 días, se prodnzo^  
las recUmaciones de propiedad acompañadas de los corrq 
pendientes justificantes. 
Bitangas 23 de Junio de 1888.—P. 8., E . de Ibarra. 
Comandmcia P. M. de Tiagan. 
Teniendo conocimiento de la existencia de un mauant 
Termo-Sulfuroso situado en la í»lda del Monte Búa ó p 
pay-éo distante dos y medio Kilómetros del Tribunal ñ 
la Ranchería de Salazar y cuatro y medio de la divísorii 
de ésta con la de Amamasan, también de este Distritol 
cuyas aguas desenobocan á 20 metros del punto de 
nacimiento, en el río Quinbalsig, afluente de los Hamadol 
de Quinibur y Asín, se anuncia al público, por medio 
este edicto, para que las personas que se crean con dereobo 
á los terrenos en que se encuentra enclavado dicho ma 
nantial, se presenten en la Comandancia P. M. á haoer 
las reclamaciones que estimen por conveniente, en un plajj 
de 30 dias, á contar desde esta fecha, exhibiendo, al efecto^  
las pruebas ó documentos en que apoyen aquellas; en It 
inteligencia que de no verificarlo dentro del término mai. 
cado, se declararán las aguas y terrenos de referencia comflj 
propiedad del Estado. 
Dado en la Casa Real de Tiagan á 15 de Junio d» 
1888.—El Comandante P. M., Luis Salazar Meralie. 
Providencias judiciales. 
Don Msrtin Píracés y Lloro, Juez de primera instanci^  
del distrito de Binondo, que de estar en el pleno ejer» 
cioio de sus funciones, yo el infrescrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a la procesad^ 
ausente María Obrero, natural y vecino de Binondo pro-
vincia de Manila, de 34 eños de edad soltera, de profsJ 
sion cigarrera, de estatura regular, cuerpo recular, color mo-
reno, nariz roma, cara redonda, pelo negro, cejas negras, 
con un lunar en el labio inferior y parte media, y también 
en la interna del pabellón de la oreja izquierda, para que 
en el término de 30 días, contados desde la publicación de 
este edicto, se presente en el Juzgado ó en la cárcel pú-
blica de la provincia por haberlo así acordado en la causa, 
núm. 6352 que instruyo por juego prohibido, apercibido' 
que de hacerlo así, le oiré y admíoistaré justicia y en caso* 
contrario sentenciaré la causa ea su ausencia y rebeldía» 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Binondo 
á 27 de Junio de 1888.-=Martin PíracÓ3.=Por mandado» 
de su Sría., Cipriano Reyes. 
Por providencia del 8r. Juez de primera ¡instancia del' 
distrito de Binondo, dictada en !a causa núm. 6552 contra 
Domingo Martín por hurto, se cita, llama' y emplaza i. 
un nombrado Pedro que ha estado de grumete en el Ber-
gantín Goleta «Pelagio» para que en el término de O dias» 
contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado para 
prestar declaración en la mencionada causa, apercibido que 
de no verificarlo dentro del espresado término le pararán 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de mí cargo á 
26 de Junio de 1888.=Rafael GK Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Binondo, recaída en la causa núm. 6529 por 
hurto, contra Esteban Aquino, se cita al testigo ausente 
nombrado Alejandro (a) Cando, para que en el término de 
nueve días, contados desde la publicación del presente, com-
parezca en el Juzgado á prestar declaración en la espre-
sada causa, parándola en caso contrario los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo 
á 26 de Junio de 1888.=Cípríano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Quiapo, recaída en la causa núm. 5186 que se 
instruye contra Escolástico Samaniego por robo, se cita, llama 
y emplaza á Antonio Toledo vecino de la calle Eloano del 
arrabal de Binondo, para que en el término de 9 dias, m 
contar desde la publicación del presente, comparezca en esta 
Juzgado para declarar en la espresada causa. 
Escribanía de Quiapo 25 de Junio de 1888.=-Bonifaci<^ 
Briones. 
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